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 چکیده فارسي
در جوامع انسانی هر فرد دارای حقوق شخصی و اجتماعی است و این توسط تمامی اعضای آن مقدمه: 
به حق و حقوق پزشکان در قبال وظیفه آنان موجب عملکرد بهتر  توجه  جامعه مورد پذیرش قرار گرفته،
.  مطالعه حاضر  با هدف  بررسی  میزان  آگاهی  و  نگرش  دستیاران باشد میدر  زمینه  آموزش،  درمان...  
. امید باشد می پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از حق و حقوق خود در مرکز آموزشی درمانی کرمان 
ی کمک شایانی در حل مشکلات و ارتباط هرچه بهتر و صحیح تر بین پزشکان است انجام چنین مطالعات
 و بیماران باشد.
های تحلیلی بود که جمعیت مورد مطالعه کلیه رزیدنت - این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی روش اجرا:
کرد در این مطالعه برای سنجش میزان آگاهی، نگرش عملنفر بود.  711بیمارستان افضلی پور، شامل 
دستیاران پزشکی از فرم جمع آوری اطلاعات دموگرافیک و یک پرسشنامه برای سنجش میزان آگاهی 
ها حضوراً توزیع و جمع آوری گردید و نگرش دستیاران نسبت به حقوق خود استفاده شد. پرسشنامه
 مورد تجزیه و تحلیل گرفت.   12sspsافزار ها توسط نرم داده سپس 
دادند و اکثر آنان ها را زنان تشکیل می این مطالعه نشان داد که بیش از نیمی از رزیدنتنتایج  ها:یافته
بیشترین میزان آگاهی دستیاران مربوط  های مربوط به آگاهی،رزیدنت سال سوم بودند. در میان شاخص
رفتار  به این مسأله بود که اطلاع داشتند در صورت نارضایتی بیمار از تشخیص و درمان باید چگونه
). پس از آن بالاترین میزان آگاهی دستیاران به اطلاع از خدمت در چارچوب وظایف قانونی ٪56کنند ( 
) اختصاص داشت. کمترین نمره آگاهی به ٪06/7) و آگاهی از حقوق دستیار در مقابل بیمار (٪26/4(
وق دستیاران در بین ) تعلق داشت. بالاترین نمره آگاهی نسبت به حق٪93/3اطلاع از حقوق آموزشی ( 
دستیاران رشته رادیوآنکولوژی و کمترین در بین دستیاران زنان مشاهده شد در خصوص نگرش، کمترین 
امتیاز را دستیاران رشته زنان و بیشترین را دستیاران جراحی کسب کردند. بین نمره آگاهی دستیاران 
با افزایش نمره آگاهی، نمره نگرش دستیاران ای که گونه با نمره نگرش آنان رابطه مستقیم وجود داشت؛ به 
 یافت.نیز افزایش می 
آگاهی، نگرش و عملکرد دستیاران در سطح مطلوبی قرار نداشتند  و  نیازمند  بحث و نتیجه گیری:
ای پزشک در نهایت باید اشاره داشت وظیفه اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ریزی برای ارتقا آن است. برنامه 
ها کدهای اخلاقی در زمینه درجه قانونی تبدیل شود؛ و در قوانین عادی کشورها، دادگاه باید به یک امر 
صورت استاندارد در قالب حق و حقوق حرفه پزشکی لحاظ گردد و از طرف و میزان وظایف این حرفه به 
 جامعه پذیرفته شود.
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 چکیده انگلیسي
Introduction: In human societies, each person has personal and social rights, and this is 
accepted by all members of that society. Paying attention to the rights of physicians in 
relation to their duties leads to better performance in the field of education, treatment, etc. 
The aim of this study was to investigate the knowledge and attitude of medical residents 
of Kerman University of Medical Sciences about their rights in Kerman Educational and 
Medical Center. It is hoped that conducting such studies will be of great help in solving 
problems and better and more correct communication between physicians and patients. 
Methods: This was a descriptive-analytical cross-sectional study in which the study 
population of all residents of Afzalipour Hospital included 117 people. In this study, a 
demographic information collection form and a questionnaire were used to measure the 
knowledge and attitude of medical assistants and a questionnaire to measure the 
knowledge and attitude of residents towards their rights. Questionnaires were distributed 
and collected in person, then the data were analyzed by SPSS21 software. 
Results: The results of this study showed that more than half of the residents were women 
and most of them were third year residents. Among the indicators of awareness, the 
highest level of awareness of residents was related to this issue, who knew what to do if 
the patient is dissatisfied with the diagnosis and treatment (65%). After that, the highest 
level of residents' awareness was allocated to information about service within the 
framework of legal duties (62.4%) and knowledge of the assistant's rights against the 
patient (60.7%). The lowest knowledge score belonged to knowledge of educational 
rights (39.3%). The highest score of knowledge about the rights of residents was observed 
among the assistants in the field of radio oncology and the lowest among the female 
assistants. Regarding the attitude, the lowest score was obtained by the female assistants 
and the highest by the surgical assistants. There was a direct relationship between 
residents' knowledge score and their attitude score; As the awareness score increased, so 
did the residents' attitude score. 
Conclusion: The knowledge, attitude and practice of the assistants were not at the desired 
level and requires planning to improve it. Finally, it should be noted that the duty of 
medical ethics and the professional conduct of the physician should become a legal 
matter; And in the ordinary laws of the countries, the courts should consider the moral 
codes in the field of the degree and amount of duties of this profession as a standard in 
the form of the rights and entitlements of the medical profession and be accepted by the 
society. 
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